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УОЧИ ВЕЛИКОГ РАТА
Ми ће мо да нас јав но сти при ка за ти ве ли ку се ри ју до ку ме на та о спољ -
ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је од 1903. до 1914. го ди не. Та се ри ја, на хи -
ља да ма стра ни ца, има че тр де сет две књи ге. Тај по сао је за ме тан по на чи ну
ка ко је оства ри ван, јер је тре ба ло са ку пи ти сва пи сма, де мар ше, де пе ше и
дру ге ди пло мат ске по ру ке из ме ђу Ср би је и дру гих зе ма ља, а ве ли ки део тог
све до чан ства од огром не вред но сти за пле ни ли су у два ра та аустро у гар ски
и не мач ки осва ја чи. Тај по сао је пр во ра зред ни до каз шта се за пра во де ша ва -
ло у пр во мрач ју Пр вог свет ског ра та и ка ко је Ср би ја про на ђе на као кри вац
ко ме се пре су да чи та и да нас. О то ме ће исто ри ча ри. Они су пре пе де сет го -
ди на, 1964, за по че ли рад на ис тра жи ва њу ко је је са да за вр ше но. У од бо ру су
ра ди ли во де ћи срп ски исто ри ча ри, а у по ла ве ка су се сме њи ва ли са мо три
уред ни ка – ака де ми ци Ва са Чу бри ло вић, Ра до ван Са мар џић и, нај ду же, Ва -
си ли је Ђ. Кре стић.
Про јек ти од исто риј ског зна ча ја су рет ки. По пра ви лу се по кре ћу у на -
ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. У сре ђе ним др жа ва ма њи хов ста тус се не љу ља и
не за ви си од на кло но сти моћ них но си ла ца вла сти. Ме ђу тим, као што зна мо,
по не где и ни је та ко.
Зна чај во де ћих на уч них уста но ва по знат је по то ме што ра де те ме љи то,
по ступ но, без жур бе ко ја пре ви ђа оно што је ва жно, с основ ном на ме ром да
ре зул тат бу де це ло вит. При го во ри сти жу од оних ко ји не зна ју да та ко мо ра да
ра ди на ци о нал на ака де ми ја, ко ја исто вре ме но из у ча ва и ту ма чи ка ко је не што
сти гло из ду би не и ка ко не што кре ће из са вре ме но сти да би сти гло да ле ко.
Да нас, на за вр шет ку ве ли ког на уч но и стра жи вач ког ра да ко ји је тра јао
по ла ве ка, мо ра ли смо об на ро до ва ти по зна те чи ње ни це да би смо бо ље раз у-
ме ли ка ко на ста ју књи ге из ко јих го во ре сто ле ћа. А овај низ је сти гао у пра ви
час. Уоста лом, као и сва ко де ло трај ног ва же ња и зна ча ја.
С че стит ком сви ма, а њих је до ста, на за вр ше ном по ду хва ту, о че тр де сет
и два то ма До ку ме на та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914.
го во ре уред ник ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић и про фе со ри уни вер зи те та,




НАЈОБИМНИЈИ И НАЈВАЖНИЈИ НАУЧНИ ПОСАО
ОДЕЉЕЊА ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
Еди ци јом До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914.
го ди не још од 1964. ру ко во дио је по се бан Од бор Оде ље ња исто риј ских на у -
ка СА НУ. Тим Од бо ром су од са мог по чет ка ру ко во ди ли ака де ми ци Пе тар
По по вић, Јор јо Та дић, Ва са Чу бри ло вић, Ра до ван Са мар џић, а по сле њи хо вог
по вла че ња Од бо ром је ру ко во дио, као глав ни и од го вор ни уред ник, ака де -
мик Ва си ли је Кре стић. При ре ђи ва чи еди ци је су по зна ти на уч ни рад ни ци:
ака де мик Вла ди мир Де ди јер, архив ски са вет ник Жи во та Анић, ака де мик Ма -
ке дон ске ака де ми је на у ка и умет но сти Кли мент Џам ба зов ски, до пи сни члан
СА НУ Ми ха и ло Вој во дић и на уч ни са вет ни ци Ан дри ја Ра де нић, Ду шан Лу -
кач и Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић.
Циљ чи та вог про јек та био је да се ко нач но са ку пе, на уч но при ре де и
об ја ве до ку мен ти Ми ни стар ства ино стра них де ла Ср би је, ко ји су у оба свет ска
ра та пре тр пе ли ве ли ку ште ту, јер су, за пле ње ни од стра не аустро у гар ских и
не мач ких оку па то ра, од но ше ни из Ср би је и де ље ни по њи хо вим ар хи ви ма и
му зе ји ма с на ме ром да се по мо ћу њих до ка же кри ви ца Ср би је и срп ског на -
ро да за из би ја ње Пр вог свет ског ра та.1
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1 O то ме ви ди: Во ји слав М. Јо ва но вић-Ма рам бо, По тра га за укра де ном исто ри јом, Бе -
о град 2010.
Од сре ди не 1970. го ди не Од бор је ус по ста вио са рад њу нај пре са та да -
шњим Ди пло мат ским ар хи вом Се кре та ри ја та ино стра них по сло ва СФРЈ, а од
1982, са Ар хи вом Ср би је и Ју го сла ви је у Бе о гра ду, у ко је је гра ђа та да ко нач -
но би ла сме ште на и у ко ји ма се и са да на ла зи и чу ва, и са Ар хи вом СА НУ у
Бе о гра ду.
Го ди на 1903, као сво је вр сна пре крет ни ца за од но се у са мој Ср би ји и за
ње ну спољ ну по ли ти ку у XX ве ку, као и за исто ри ју дру гих ју го сло вен ских
зе ма ља, а и не ких др жа ва ко је су ра то ва ле про тив Ср би је, узе та је као по чет на.
Чи тав пе ри од од 1903. до 1914. об у хва ћен је у 7 књи га, са јед ном до две, или
ви ше све за ка, са по 1.000 и ви ше стра ни ца. Еди ци јом До ку мен ти о спољ ној
по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914. пр ви пут су у це ло сти, у ори ги на -
лу, без из ме на и до пу на, об ја вље на сва са чу ва на срп ска ди пло мат ско-по ли -
тич ка ак та од зна ча ја за ме ђу на род не од но се Ср би је са дру гим др жа ва ма на
Бал ка ну, Евро пи и све ту, као и за ње ну на ци о нал но о сло бо ди лач ку ак ци ју у
XX ве ку, до Пр вог свет ског ра та. То је нај ве ћим де лом ди пло мат ска пре пи ска
Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је и ње го вих пред став ни шта-
ва у ино стран ству: по слан ста ва или ди пло мат ских аген ци ја у пре сто ни ца ма
та да шњих ве ли ких европ ских си ла и бал кан ских др жа ва (Пе тро град, Беч,
Бер лин, Рим, Ца ри град, Бу ку решт, Ати на, Со фи ја, Бу дим пе шта) и кон зу ла та
у Тур ској (Ско пље, Со лун, Би тољ, При шти на). То ме су при до да ти, као до -
пун ски, и ода бра ни до ку мен ти спољ но по ли тич ког ка рак те ра не ких дру гих
ми ни стар ста ва и њи хо вих под руч них ор га на, као и де ло ви пре пи ске зна чај ни-
јих ак те ра спољ не по ли ти ке Ср би је то га до ба. Број ни су и ори ги на ли стра них
ди пло мат ских пред став ки или до пи са уру че них срп ској вла ди, као и ње них
ме мо а ра и ела бо ра та на фран цу ском, не мач ком, ен гле ском и ру ском је зи ку.
Гра ђа при ка зу је ме ђу на род ни по ло жај Ср би је по чет ком XX ве ка, при -
ти сну те из ме ђу две ју не при ја тељ ских си ла, Аустро у гар ске и Тур ске, чи ји ве -
о ма број ни по да ни ци срп ске на род но сти су, при род но, же ле ли ује ди ње ње са
сво јом на ци о нал ном и др жав ном ма ти цом, док су обе по ме ну те си ле то енер -
гич но и свим сред стви ма спре ча ва ле. У исто вре ме оп ште анар хич но ста ње
у Тур ској и вер ски фа на ти зам му сли ман ског ста нов ни штва, по себ но Ар ба -
на са, али и тур ских вла сти, уз отво ре ну или тај ну по др шку Аустро у гар ске,
сми шље но је и ор га ни зо ва но ко ри шћен за фи зич ко ис тре бље ње та мо шњих
Ср ба. По ред то га, и Кне же ви на Бу гар ска, још од ми ра у Сан Сте фа ну 1878.
га ји ла је пре тен зи је пре ма сло вен ским обла сти ма ју жно од срп ске др жав не
гра ни це, ко је се на зи ва ју „Ма ке до ни јом“, и на сто ја ла је да их се би при по ји.
Сто га је по ри ца ла та мо шњем срп ском на ро ду, осим у за пад ним де ло ви ма –
тзв. Ко сов ском ви ла је ту, сва ко исто риј ско и на род но сно пра во и ко ри сти ла
се те ро ром ко ји је над њим у том истом ци љу вр шио и ВМРО (Ма ке дон ска
уну тра шња ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја) да би га при мо ра ла да се из ја сни
као бу гар ски.
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Ди пло мат ска гра ђа је од из у зет не, ка пи тал не на уч не вред но сти за но -
ви ју исто ри ју срп ског на ро да, уто ли ко ви ше што су мно ге зе мље ко је су уче -
ство ва ле у Пр вом свет ском ра ту, тај по сао већ одав но оба ви ле. Из мно гих
раз ло га ми то до сад ни смо би ли у ста њу да учи ни мо, као што је већ ре че но,
из ме ђу оста лог и за то што је на ша ди пло мат ска гра ђа у оба свет ска ра та би -
ла пред мет за пле не од стра не аустро у гар ских и не мач ких оку па то ра. То се
по нај бо ље ви ди по за пи сни ци ма по себ них ко ми си ја ко је су обра зо ва не од мах
по ула ску њи хо вих тру па у на шу др жа ву. Оку па то ри су при сту пи ли си сте -
мат ском при ку пља њу на ше ар хив ске гра ђе ко ју су во зо ви ма и шле по ви ма
од но си ли у Аустри ју и Не мач ку с на ме ром да об ја ве ода бра не до ку мен те ко ји-
ма би се до ка за ла кри ви ца срп ске вла де и срп ског на ро да за из би ја ње Пр вог
свет ског ра та.
Већ то ком са мог ра та обе за ра ће не стра не об ја вљи ва ле су до ку мен та с ци -
љем да оп ту же про тив ни ке као крив це и иза зи ва че ра та. По што су Вер сај ским
уго во ром о ми ру из 1919. за рат би ле окри вље не Не мач ка и Аустро у гар ска,
што су оне по ри ца ле, то су све не ка да шње ве ли ке си ле, а и не ке дру ге др жа -
ве, об ја ви ле сво ју пред рат ну ди пло мат ско-по ли тич ку гра ђу да би об ја сни ле
и оправ да ле сво ју та да шњу спољ ну по ли ти ку.
Као што је већ ре че но, ми смо том по слу при сту пи ли с ве ли ким за ка -
шње њем, де лом за то што је при ли ком обе рат не за пле не, у Пр вом и Дру гом
свет ском ра ту, до шло до рас ту ра ња гра ђе по оку па тор ским уста но ва ма у
Аустри ји и Не мач кој. То се де си ло и при ли ком ње не ре сти ту ци је. Мно га до -
ку мен та су из гу бље на, а мно га су и оште ће на. Због то га је сре ђи ва ње оно га
што је ко нач но вра ће но у зе мљу у ра су том ста њу би ло ве о ма оте жа но и спо -
ро. Уз то, по ја ви ли су се и не ки уну тра шњи по ли тич ки раз ло зи због ко јих се
ни је жу ри ло с об ја вљи ва њем до ку ме на та. На и ме, по сле Дру гог свет ског ра -
та, ка да је гра ђа по чет ком ше зде се тих го ди на на по кон до пре мље на из ра зних
скла ди шта у та да шњи Се кре та ри јат спољ них по сло ва, ње гов Ди пло мат ски
ар хив имао је дис кре ци о но пра во да не до зво ља ва, по себ но не срп ским исто -
ри ча ри ма, ко ри шће ње „опа сних“ до ку ме на та, тј. оних ко ји све до че о осло -
бо ди лач кој по ли ти ци Ср би је.
Чи тав по сао је то ком про шле го ди не, кад смо обе ле жа ва ли сто го ди -
шњи цу из би ја ња Пр вог свет ског ра та, при ве ден кра ју. Об ја вље но је укуп но
7 књи га у 29 све за ка и 42 то ма. Ко год бу де же лео озбиљ но да се ба ви исто -
ри јом Ср би је, ње ним те жња ма и ци ље ви ма, уло гом, ме стом и зна ча јем у пе -
ри о ду од 1903. до 1914. го ди не, ко бу де на ме ра вао да ис пи та да ли је Ср би ја
же ле ла рат или га је из бе га ва ла, да ли сно си кри ви цу за ње го во из би ја ње или
је не ду жна, не ће мо ћи да за о би ђе об ја вље не кор пу се срп ских до ку ме на та.
Про је кат о об ја вљи ва њу До ку ме на та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не
Ср би је 1903–1914. је дан је од нај ве ћих (нај о бим ни јих) и на уч но нај ва жни јих
за да та ка ко је је Оде ље ње исто риј ских на у ка СА НУ оства ри ло од вре ме на ка да
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је осно ва но до да нас. Рад на оства ри ва њу тог на уч ног за дат ка тра јао је пу них
пе де сет го ди на. Ње га су, за пра во, оба ви ле две ге не ра ци је исто ри ча ра. Сви
са рад ни ци на том про јек ту, ко је сам на са мом по чет ку овог из ла га ња по ме нуо,
ме ђу ко ји ма је ве ћи на већ дав но по кој на, за слу жу ју при зна ње и по што ва ње.
То при зна ње при па да и ко ле га ма ака де ми ци ма Вла ди ми ру Сто јан че ви ћу, Ми -
ло ра ду Ек ме чи ћу и на уч ном са вет ни ку Да ни ци Ми лић, ко ји су сво јим струч -
ним ре цен зи ја ма и уме сним при мед ба ма и пред ло зи ма знат но до при не ли
ква ли те ту ове еди ци је. По себ но при зна ње овом при ли ком же лим да ис ка жем
на уч ном са вет ни ку Љи ља ни Алек сић Пеј ко вић, ко ја је не се бич ним тру дом,
ве ли ким ра дом и струч но шћу ис тра ја ва ла у по слу и он да ка да су не ки од ко -
ле га фи зич ки ма лак са ва ли и ни су би ли у ста њу да при ве ду кра ју пре у зе те
оба ве зе. За хва љу ју ћи ње ној за ди вљу ју ћој енер ги ји и про фе си о нал ном и од го -
вор ном ра ду еди ци ја је успе шно при ве де на кра ју. Њо ме су на ши исто ри ча ри
ис пу ни ли не са мо јед ну на уч ну оба ве зу већ и је дан ва жан на ци о нал но-по -
ли тич ки за да так. Сви ма ко ји су фи нан сиј ски по ма га ли об ја вљи ва ње књи га из
ове еди ци је, а њих ни је би ло ма ло, при јат на ми је оба ве за да овом при ли ком,
у име Оде ље ња исто риј ских на у ка, али и у име СА НУ, ис ка жем за хвал ност.
Не мо гу про пу сти ти да по ме нем да смо има ли ве о ма до бру са рад њу с Ар хи -
вом Ср би је, ко ји је све срд но по ма гао на шим ауто ри ма при ли ком њи хо вог
ар хив ског ис тра жи ва ња. За до вољ ство ми је да ис ка жем за хвал ност и на шој
слу жби за из да вач ку де лат ност, по себ но Алек сан дри Са ши То ма ше вић и Ми -
љан ки Зе бић, ко је су се свој ски тру ди ле и успе ва ле у то ме да ова ви ше том на
еди ци ја бу де об ја вље на без штам пар ских про пу ста.
На кра ју, мо жда ће зву ча ти и не у ме сно, али не ћу то да пре ћу тим. Ова
ка пи тал на и во лу ми но зна еди ци ја из у зет ног на уч ног, на ци о нал но-по ли тич -
ког и др жав ног зна ча ја до са да ниг де ни је за бе ле же на, за њу се не зна и сви су
из гле ди да ће би ти пре ћу та на. Као што ви ди те, у на шој са ли не ма те ле ви зиј -
ских ка ме ра ко је би за бе ле жи ле за вр ше так овог про јек та и об зна ни ле јав но сти
шта је ура ди ла Ака де ми ја. Не ма ов де по ли ти ча ра, чак ни из над ле жних ре -
со ра, ко ји би сво јим при су ством по ка за ли да це не на уч не ре зул та те Срп ске
ака де ми је на у ка и умет но сти. Не ма их за то што при су ство ова квом до га ђа ју,
ка кво је пред ста вља ње на уч них ре зул та та, по њи хо вом уве ре њу, не до при но-
си по ве ћа њу њи хо вог угле да. Кад се отва ра ју по го ни не ких пред у зе ћа, ко ји
тек тре ба да за поч ну с ра дом, да по стиг ну ре зул та те, при ре ђу ју се јав не и
све ча не це ре мо ни је. На ма у СА НУ ни су по треб не та кве це ре мо ни је и не ка зу-
јем ово за то што ми је ста ло до би ло ка квих це ре мо ни ја. Ово го во рим за то
што се че сто мо же чу ти пи та ње: „Шта ра ди Ака де ми ја?“ или „Ака де ми ја не
ра ди ни шта, а ака де ми ци при ма ју ве ли ке до дат ке“. Сви ма ко ји не зна ју шта
ра ди Ака де ми ја је дан од увер љи вих одговорa да је мо мно штвом то мо ва ко ји
су по ре ђа ни на овом сто лу. Ко нач но, за вр ша ва ју ћи ово из ла га ње, ми слим да
је и Ака де ми ја кри ва што се ма ло и не до вољ но зна шта она ра ди и од ка кве
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ко ри сти је на ро ду и др жа ви. Оспо со бље на да ства ра на уч на де ла, Ака де ми -
ја ни је вич на да их учи ни јав ним. Чи ни ми се да је на сту пи ло вре ме да она
и том пи та њу мо ра да по све ти мно го ви ше па жње не го што је до сад чи ни ла,
ако же ли да са чу ва углед ко ји за слу жу је.
МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ
ПУТ И СУДБИНА ДИПЛОМАТСКИХ СПИСА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
Пр ви свет ски рат, чи ју смо сто го ди шњи цу обе ле жа ва ли про шле и ове
го ди не, с об зи ром на мно ге опреч но сти ко је пра те ту ма че ње ње го вих узро ка,
под ста као је, још не по сред но на кон окон ча ња вој них опе ра ци ја, гро зни ча ви
на пор уче сни ка да се јав ним пред ста вља њем од го ва ра ју ћих до ку ме на та пру же
од го во ре на све оно што му је прет хо ди ло. На и ме, по сле ди це ра та су би ле
то ли ко ве ли ке да су се зва нич ни ци по бед нич ких и по бе ђе них си ла тру ди ли да
из не су што убе дљи ви је оце не ко је су са њих по је ди нач но ски да ле од го вор ност
да су у пред рат ним го ди на ма не по сред но до при не ле пре ра ста њу по ли тич ких
су ко ба у вој ни. Вр ло бр зо се за то кре ну ло са об ја вљи ва њем се ри ја – фран -
цу ске, не мач ке, ру ске – ко је су до но си ле соп стве не зва нич не ди пло мат ске
до ку мен те од 70-их го ди на 19. ве ка па до по чет ка ра та, док је Ен гле ска узе -
ла за по че так де ве де се те го ди не. Је ди но аустро у гар ска збир ка от по чи ње 1908.
го ди ном, да кле Анек си о ном кри зом, што ни је слу чај но јер је реч о јед ној од
нај ве ћих и по сво јим по сле ди ца ма нај дра ма тич ни јој кри зи, ко ја је убр за ла
по че так ра та. Упра во је Аустро у гар ска ту кри зу иза зва ла па је до ку мен ти ма
хте ла да оправ да сво ју уло гу. До ку мен ти у свим овим збир ка ма па жљи во су
ода би ра ни, стро го цен зу ри са ни, не ки су би ли сра чу на то скра ће ни за из ве -
сне ва жне де ло ве, у шта сам се лич но уве рио упо ре ђу ју ћи ар хив ске ори ги -
на ле са пу бли ко ва ним тек сто ви ма.
И из да ва ње збир ке срп ске ди пло мат ске гра ђе по кре ну то је у истом вре -
мен ском пе ри о ду, тач ни је 1935. го ди не, ак том Ми ни стар ства спољ них по -
сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, и по ве ре но је на шем ис так ну том исто ри ча ру
Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу. Пре то га је у Бер ли ну пу бли ко ва на јед на срп ска ди -
пло мат ска збир ка на не мач ком је зи ку ини ци ја ти вом Ми ло ша Бо ги ће ви ћа не -
ка да шњег срп ског по сла ни ка у не мач кој пре сто ни ци, а ко ја је има ла за циљ
да пру жи не тач ну сли ку до га ђа ја о ко ји ма је тре ба ло да све до чи. Уоста лом,
имао сам при ли ку да чи там Бо ги ће ви ће ве из ве шта је са ме ста по сла ни ка у
Бер ли ну у ко ји ма се осе ћа ло ње го во на сто ја ње да срп ској вла ди не и сти ни то
пред ста ви не мач ку по ли ти ку. Вла ди мир Ћо ро вић је, ме ђу тим, спо ме ну тим
ак том Ми ни стар ства ино стра них по сло ва био опу но мо ћен да об ја ви ди пло -
мат ску пре пи ску Кра ље ви не Ср би је за пе ри од пред Пр ви свет ски рат. Он је,
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ме ђу тим, ми слио да то тре ба учи ни ти за вре ме од 1902. до 1914. го ди не. Раз лог
због ко јег је за по чет ну го ди ну узео 1902. а не 1903. го ди ну, ка да је до шло
до ве ли ких уну тра шњих про ме на у Ср би ји као и уло ге и ње ног ме ста у ме -
ђу на род ним од но си ма, би ло је ста ње на европ ском под руч ју Тур ске. Го ди не
1902. из би ле су по бу не, не ре ди у европ ском де лу Тур ске, за пра во у Ста рој
Ср би ји и Ма ке до ни ји ко ји су до ве ли до по ли тич ких и ди пло мат ских ин тер -
вен ци ја ве ли ких си ла и ти ме отво ри ли круп но пи та ње ко је ће све до Пр вог
свет ског ра та пре ти ти озбиљ ним су ко би ма. Ра ди ло се и о отво ре ној бор би
ве ли ких си ла с јед не и бал кан ских др жа ва с дру ге стра не за пре у зи ма ње тур -
ског европ ског на сле ђа. Ту се, за пра во, кри ла нај ве ћа од го вор ност за из би ја ње
свет ског ра та. Ни је слу чај но да је тај део бал кан ског про сто ра пред ста вљао
и нај ве ћи иза зов за та да шње европ ске и бал кан ске по ли ти ча ре, што ће на
нај бо љи на чин по ка за ти и ди пло мат ска за о став шти на. Срп ска ди пло мат ска
гра ђа ће за то, по ред пре пи ске та да шњих ми ни ста ра ино стра них де ла Ми ло -
ва на Ми ло ва но ви ћа и Ни ко ле Па ши ћа са срп ским по сла ни ци ма на стра ни,
пра ву вред ност има ти у из ве шта ји ма срп ских кон зу ла та у европ ској Тур ској,
пре пу ним дра го це них чи ње ни ца ко је ће да ти ве ли ки до при нос са гле да ва њу
ме ђу на род них су прот но сти с об зи ром на то да су оне на Бал ка ну има ле
оглед ну аре ну. Не тре ба за бо ра ви ти да се упра во под ру ко вод ством или под
ути ца јем Сто ја на Но ва ко ви ћа, не ка да шњег срп ског по сла ни ка у Ца ри гра ду,
де ве де се тих го ди на 19. ве ка обра зо вао је дан број из вр сних срп ских кон зу ла,
ве штих, пред у зи мљи вих, пу них ен ту зи ја зма, чи ји су по да ци до ко јих су до ла-
зи ли и оце не ко је су да ва ли пред ста вља ли вр хун ски до мет по зна ва ња при ли -
ка у Тур ској. До вољ но је са мо спо ме ну ти Све ти сла ва Си ми ћа, Ми ро сла ва
Спа лај ко ви ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Љу бу Ми ха и ло ви ћа,
Ми ха и ла Ри сти ћа, Жи во ји на Ба луг џи ћа. Ћо ро ви ће ва ди пло мат ска гра ђа, ме -
ђу тим, ни је ни ка да пу бли ко ва на услед за бра не он да шње вла де (да не об ја -
шња ва мо са да раз ло ге за то). Оста ли су нам са мо штам па ни та ба ци пр ве
књи ге за 1902. и пр ве ме се це 1903. го ди не. Пре пи си ко је је Ћо ро вић на пра -
вио за оста ле го ди не би ли су вра ће ни ре сти ту ци јом из Бе ча, јер су се та мо
на шли во љом не мач ке оку па ци о не вла сти у Бе о гра ду то ком Дру гог свет ског
ра та, али су по је ди ни при мер ци оста ли по ред ори ги на ла у ар хив ским фон -
до ви ма ко ји су са чу ва ни код нас, у шта сам се лич но уве рио.
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти је, ме ђу тим, пре у зе ла на се бе оба -
ве зу да са ку пи, сре ди и пу бли ку је срп ску ди пло мат ску гра ђу од 1903. до 1914.
го ди не од лу ком ко ју је 1964. го ди не до не ла на пред лог свог Оде ље ња дру -
штве них на у ка. Но во фор ми ра ни Ака де ми јин Од бор, обра зо ван 1972. го ди -
не, ко ји је о то ме имао да се бри не, а у ко ме су, по ред оста лих, би ли Јор јо
Та дић, Пе тар По по вић, Ва са Чу бри ло вић, Ми лан Бар тош и др., а вр ло бр зо
им се при кљу чио и Ва си ли је Кре стић, ко ји ће по том по сле Чу бри ло ви ћа пре -
у зе ти и уред нич ку ду жност, по ве рио је гру пи ис ку сних ис тра жи ва ча ве ли ки
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по сао ко ји је окон чан тек ове го ди не. Би ла је то, без ика квог пре те ри ва ња,
оба ве за ко ја је под ра зу ме ва ла дуг и му ко тр пан труд. Реч је о гра ђи Ми ни -
стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је ко ја је то ком два свет ска ра та
скла ња на, од но ше на на скро ви та ме ста, би ва ла оште ће на, за тим про на ђе на од
оку па ци о них вла сти, упу ћи ва на у Беч, пре ту ра на, за тим вра ће на и то не у
пот пу но сти. На по кон, иако де лом не сре ђе на и оште ће на, пре пи ска он да шњих
ми ни ста ра ино стра них де ла на шла се по сле Дру гог свет ског ра та пр во у Ди -
пло мат ском ар хи ву Ми ни стар ства спољ них по сло ва, а по сле из ве сног вре -
ме на у нај ве ћој ме ри је рас по ре ђе на Ар хи ву Ср би је. Ме ђу тим, ве ли ки део
остав шти не срп ских ди пло мат ских пред став ни шта ва у ино стран ству не стао, а
оста так је про бран ру ка ма не ка да шњих по сла ни ка или дру гих пред став ни ка.
Ма ло је ре ћи у ко ли кој ме ри су због то га у не рав но прав ном по ло жа ју би ли
на ши при ре ђи ва чи у од но су на све оне ко ји су са ста вља ли европ ске збир ке.
Иако је би ло пред ви ђе но да се пу бли ку је се дам то мо ва гра ђе, по хро но -
ло шком ре ду за вре ме од 1903. до 1914. го ди не, ко ји би са др жа ли по не ко ли ко
све за ка, це ла се ри ја на ра сла је на два де се так обим них књи га. Пу бли ко ва но
је на хи ља де до ку ме на та из ра зи то дра го це них и за на шу и европ ску исто ри -
ју то га вре ме на. При ме ра ра ди, са мо пе ти том, ко ји се са сто јао од три књи -
ге, са др жао је 2.017 до ку ме на та. На ши при ре ђи ва чи ни су би ли огра ни че ни
цен зу ром. Основ но ме ри ло би ли су вред ност и зна чај до ку ме на та. По том
кри те ри ју му су би ра ни, а из тек сто ва ни је из о ста вља на ни јед на је ди на реч
а ка мо ли део.
Сви круп ни до га ђа ји ко ји су би ли ве за ни за Ср би ју у на ве де ном пе ри о-
ду, њен ме ђу на род ни по ло жај, ње ну по ли ти ку, мо гу се до ку мен то ва но пра -
ти ти у овој збир ци у хро но ло шком сле ду до га ђа ја. Срп ски до ку мен ти су у
зна чај ној ме ри успе ва ли да про ник ну у по за ди ну од лу ка др жав ни ка и по ли ти-
ча ра у ра зним европ ским пре сто ни ца ма о Ср би ји, али исто та ко и да рас ту -
ма че др жа ње јав ног ми шље ња и пи са ње штам пе. У та квој ат мос фе ри ва жним
нам се чи не и оце не да те о из ве сним углед ним та мо шњим по је дин ци ма.
Исто риј ска на у ка ће тек ко ри сте ћи се ак ту ел ним ис ка зи ма ових до ку ме на та
мо ћи мно ге исто риј ске по ја ве ту ма че не у ли те ра ту ри у из ве сној ме ри до пу -
ни ти или ко ри го ва ти. Без пре те ри ва ња се мо же узе ти да ће се и чи ње ни це
ве за не за Бал кан то га вре ме на са оп шта ва не у спо ме ну тим европ ским збир -
ка ма, бо ље про це њи ва ти у кри тич ком све тлу на ших из во ра.
Већ пр вих не ко ли ко го ди на по сле ус по ста вља ња Ка ра ђор ђе ви ћев ског
ре жи ма у Ср би ји 1903. го ди не и за о кре та у по ли ти ци зе мље, илу стро ва но је у
пр вим то мо ви ма ове збир ке мно гим до ку мен ти ма ко ји об ја шња ва ју про ме -
ну у ње ним од но си ма са су сед ном Аустро у гар ском као по сле ди цу офан зив -
не по ли ти ке ове по след ње, и ње ног еко ном ског, фи нан сиј ског, тр го вин ског
и по ли тич ког при ти ска пра ће ног опа сним кри за ма, ко ји ће на ра сти до та квих
су прот но сти да ће се из њих на го ве сти ти, а за тим и про ис те ћи 1914. го ди на.
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Као што смо у по чет ку ре кли, ни смо си гур ни да ће не ки дру ги из во ри у од -
но су на ова до ку мен та пру жи ти то ли ко упе ча тљи вих по да та ка о уну тра шњој
кри зи у Тур ској, о на сто ја њу да се та мо шњи срп ски на род ор га ни зу је за од -
бра ну од при ти ска тур ских вла сти, те ро ра вмров ско-бу гар ских ко мит ских
че та и од сва ко днев ног на си ља ар ба на шког ста нов ни штва. У по је ди ним књи -
га ма ове збир ке на шли су за то ме ста до ку мен ти о де ло ва њу ор га ни за ци је за
од бра ну ин те ре са у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, по пу лар но на зва ни Срп ска
од бра на. Она је у по чет ку, 1903. го ди не, би ла де ло ути цај них љу ди, нај че шће
по ре клом из Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, али је од 1905. го ди не Ми ни стар -
ство ино стра них де ла њу пре у зе ло, усме ра ва ло и фи нан си ра ло. До ку мен ти су
уто ли ко зна чај ни ји што на ша исто риј ска на у ка још до кра ја ни је ис тра жи ла
на ста нак овог дру штва и ње гов тај ни и јав ни рад на осло бо ђе њу де ло ва Ма -
ке до ни је, Ко со ва, Ме то хи је и Ра шке обла сти. Ре љеф но и до ку мен то ва но су
њи ма пред ста вље не ор га ни за ци ја и од бра на срп ских на ци о нал них ин те ре са
у од но су на моћ не су се де Ср би је.
Упра во због зна ча ја тих те ри то ри ја за срп ски на род, мла до тур ска ре во-
лу ци ја у Тур ској 1908. го ди не има ла је ве ли ких од је ка у Ср би ји што се ви ди
и из из ве шта ја срп ских ди пло мат ских пред став ни шта ва, као и из упут ста ва
Ми ни стар ства ино стра них де ла срп ским по слан стви ма и кон зу ла ти ма. Ср би-
ја, као уоста лом и оста ле бал кан ске др жа ве, би ла је вр ло ма ло оба ве ште на о
офи цир ској за ве ри „Је дин ство и про грес“ ко ја је при пре ми ла и из во је ва ла
нај ва жни је по бе де у ства ра њу Мла до тур ског ре жи ма. Пр ви из ве шта ји ко ји
су сти за ли у Бе о град и у оста ле бал кан ске пре сто ни це, ка ко се по ка зу је, ни -
су упу ћи ва ли на то да ће за ве ра има ти бу дућ ност па чак ни у тре нут ку ка да
су мла до тур ци кли ца ли по бе ди и пла ни ра ли мо дер но пре у ре ђе ње зе мље.
Шта ви ше, и ме ђу ал бан ском ма сом го во ри ло се о вра ћа њу ше ри ја та и ста рих
за ко на. Све је, ме ђу тим, бр зо и из не на ђу ју ће по че ло да се ме ња у скла ду са
про кла мо ва ним на че ли ма. Био је то крај ре форм не ак ци је ве ли ких си ла али
исто та ко и Срп ске од бра не ко ја се ни је сна шла у но вим усло ви ма, при че му
су срп ске ко мит ске че те у Тур ској рас пу ште не, њи хо ви чла но ви ушли у при -
пре ме за из бо ре за мла до тур ски пар ла мент, а срп ски офи ци ри вра ће ни из
Тур ске сво јим ку ћа ма. Ме ђу тим, од сту па ње мла до ту ра ка од ре форм них на -
че ла на ште ту хри шћан ских на род но сти и вра ћа ње ислам ској тра ди ци ји, а што
се убр зо ис ка за ло, био је озби љан уда рац ре во лу ци ји. Од лич но се то по ка зу -
је у срп ским ди пло мат ским до ку мен ти ма. Ова гра ђа ће за то има ти огро ман
зна чај за из у ча ва ње исто ри је мла до тур ске ре во лу ци је и то не са мо за оне ње не
де ло ве ко ји су ка рак те ри стич ни за упо зна ва ње исто ри је бал кан ских на ро да
не го уоп ште исто ри је Тур ске и Ис точ ног пи та ња. Има у овим до ку мен ти ма
по да та ка о то ме ко ји ни су по зна ти у по сто је ћој на шој и свет ској на уч ној ли -
те ра ту ри.
Из бор до ку ме на та по све ће них Анек си о ној кри зи 1908/9. го ди не, нај -
зна чај ни јој кри зи уочи Пр вог свет ског ра та, а ко ја је усле ди ла на кон мла до -
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тур ске ре во лу ци је, ре пре зен та тив но пред ста вља др жа ње и по ли ти ку срп ске
вла де, а исто та ко ба ца пр во ра зред но све тло на по на ша ње ве ли ких си ла у
њој. Из њих се ви ди да се срп ска ди пло ма ти ја у прет ход ним ме се ци ма уз не -
ми ре но рас пи ти ва ла да ли ће Аустро у гар ска по во дом три де се то го ди шњи це
оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не и ју би лар ног вла дар ског ста жа ње ног ца ра
про гла си ти анек си ју те две по кра ји не. До ку мен ти, ме ђу тим, пре но се ка те го -
рич ко раз у ве ра ва ње европ ске ди пло ма ти је, по себ но ру ске, да је та кво по ни -
шта ва ње од лу ка Бер лин ског кон гре са пот пу но не за ми сли во. Су прот но то ме,
ме ђу тим, Аустро у гар ска је у ок то бру 1908. го ди не про гла си ла анек си ју Бо сне
и Хер це го ви не, иза звав ши шок у Ср би ји, а за тим је због срп ске не по пу стљи во-
сти да при зна тај чин, про у зро ко ва ла свет ску кри зу. Об ја вље ни до ку мен ти у
тре ћем то му ове збир ке по ка зу ју сву дра ма тич ност спо ме ну тих зби ва ња. Ка да
је по сле три ме се ца по га ђа ња и пре го во ра до шло до аустро-тур ског спо ра зу -
ма ко јим је Аустро-Угар ска нов ча ном на док на дом до би ла Бо сну и Хер це го ви-
ну, срп ска вла да је гро зни ча во на сто ја ла да бра ни срп ске ин те ре се. Дра го це -
ни су из ве шта ји углед них срп ских ди пло ма та и по ли ти ча ра ко ји су оби ла зи ли
европ ске пре сто ни це у же љи да уђу у раз го во ре са та мо шњим вла да ма око
од бра не срп ских ин те ре са али исто та ко и пре пу них пе си ми зма о то ме да ће
њи хо ве ре чи би ти бла го на кло но схва ће не. Ди пло мат ска кри за је по сле то га
ушла у фа зу бор бе за пре стиж два бло ка ве ли ких си ла. Пра ва дра ма од ви ја -
ла се у ди пло мат ским и по ли тич ким кру го ви ма у ко ји ма су цен трал не си ле
прет њом ра та на те ра ле си ле Ан тан те, а пре све га Ру си ју, не спрем ну за рат, да
при си ле Ср би ју да се по ми ри са по сто је ћим ста њем чи ме је кри за у мар ту
1909. го ди не би ла окон ча на. Ни ка да до та да Ср би ја у сво јој но ви јој исто ри ји
ни је би ла та ко бли зу на мет ну тој јој ору жа ној агре си ји. Без ових до ку ме на та
срп ске про ве ни јен ци је не мо же се са свим раз у ме ти ко ли ко је Анек си о на кри за
при бли жи ла свет ме ђу соб ном вој ном су ко бу до ко га ће до ћи 1914. го ди не.
Срп ски ства ра о ци та да шње исто ри је ко ји су за у зе ли зна чај но ме сто у
овим до ку мен ти ма, ни су би ли све сни да се по сле Анек си о не кри зе спре ма
свет ски су коб, али су прет по ста вља ли да мо же до ћи до јед ног бал кан ског
вој ног об ра чу на. За то је ова гра ђа ва жна за са гле да ва ње пред и сто ри је ра та
са Тур ском 1912. го ди не, исто та ко и за пра ће ње оста лих ва жних мо ти ва тог
вре ме на. За па да њем Тур ске у озбиљ ну уну тра шњу и спољ но по ли тич ку кри -
зу Ср би ја је сво је ан га жо ва ње у пот пу но сти ка њој усме ри ла. По ред до ста
до ку ме на та ко ји се од но се на те шко ста ње срп ског жи вља у Тур ској, пре те ће
др жа ње ал бан ских пле ме на и њи хо вих ору жа них по бу на, у збир ци је пра ће на
и ево лу ци ја Мла до тур ског по кре та и по сле ди це сла бље ња ње го вих се ку ла ри-
зо ва них уста но ва и за ко на по врат ком на ислам ске вред но сти. Не за о би ла зни
су, сто га, из ве шта ји срп ских кон зу ла из ко јих се ви ди ко ли ко су они упор но
на сто ја ли да за јед но са пред став ни ци ма срп ске цр кве ор га ни зу ју срп ски на -
род у Тур ској и учи не га што је дин стве ни јим ра ди бу ду ћих до га ђа ја, ко је су
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на го ве сти ли из ве шта ји о по ра зу Тур ске у ра ту са Ита ли јом, ко ји је те шко уз -
др мао њен ме ђу на род ни по ло жај. Зна чај ни су за то и до ку мен ти о тај ним пре -
го во ри ма бал кан ских др жа ва ко ји су усле ди ли у ци љу ства ра ња офан зив ног
са ве за про тив Тур ске. И, на по кон, ди пло мат ска стра на ра та ко ји је бук нуо
1912. го ди не бо га та је из ве шта ји ма ко ји се од но се на по ку шај Ср би је да за
ди пло мат ским сто лом спа си сво је рат не ре зул та те а по себ но да јој се при зна
из ла зак на Ја дран ско мо ре ку да се срп ска вој ска сво јим по бе да ма про би ла.
У до ку мен ти ма је и гра ђа ко ја раз от кри ва по ли ти ку ве ли ких си ла на ко је је
Ср би ја вр ши ла при ти сак да се срп ска осло бо ђе на те ри то ри ја не сма њи од -
ре ђи ва њем ал бан ских гра ни ца. По сред ством ових до ку ме на та ја сно се ви ди да
је Аустро у гар ска уз по моћ сво јих са ве зни ка ус пе ла да оме ђи про стор но во -
ство ре не ал бан ске др жа ве ко ја је тре ба ло да бу де чвр сто за ле ђе ње ног да љег
про ди ра ња на ис ток на те рав ши си ле Ан тан те да то при хва те. Ср би ји је та да
од у зет је дан од ње них нај ве ћих рат них успе ха, да кле, део ја дран ске оба ле
ко ју је, као што смо ре кли, осло бо ди ла ње на по бед нич ка вој ска.
На жа лост, ка ко смо на по чет ку на гла си ли, стра да ње срп ске слу жбе не
гра ђе у рат ним го ди на ма Пр вог свет ског ра та, као и за пле на од стра не Не -
мач ке у то ку Пр вог и Дру гог свет ског ра та и де лом ње но иза ши ља ње у Беч
где је би ла за др жа на, а тек по сле Дру гог свет ског ра та ре сти ту и са на и то не
у пу ном оп се гу, у зна чај ној ме ри се од но си и на 1914. го ди ну, да кле, на ме -
се це уочи по чет ка ору жа них не при ја тељ ста ва. Упр кос оште ће ним ар хив ским
фон до ви ма и без, ко зна чи јом све ру ком, од не тих до ку ме на та, уло же но је од
стра не на ших при ре ђи ва ча до ста ис тра жи вач ког тру да, али и сре ће, ка ко би
се илу стро ва ла не по сред на од го вор ност за из би ја ње Пр вог свет ског ра та.
По себ но је то ва жно да би се на све тло да на из не ли кључ ни до ка зи из ма ја
и ју на 1914. го ди не. На по ри су се у зна чај ној ме ри ис пла ти ли па су у сед мом
то му об ја вље ни сви на ши до ступ ни до ку мен ти до ко јих се до шло у зе мљи и
ино стран ству.
Та ко је СА НУ овом збир ком књи га об ја вље них до ку ме на та пру жи ла
не мер љив до при нос свет ској исто ри о гра фи ји, пру жив ши јој из вор ни од но сно
до ка зни ма те ри јал за ту ма че ње ме ђу на род них окол но сти у ко ји ма су ве ли ке
си ле од бал кан ског про сто ра на чи ни ле по ли гон на ко ме ће се 1914. го ди не
од ва жи ти да уме сто ди пло мат ског је зи ка про го во ре оруж јем.
ЉУБОДРАГ ДИМИЋ
ВИШЕЗНАЧНО СВЕДОЧЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Срп ска исто ри о гра фи ја по све ће на те ма ма са вре ме не исто ри је ба шти -
ни ду гу тра ди ци ју об ја вљи ва ња ди пло мат ске гра ђе ве за не за Пр ви свет ски
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рат. Јо ван М. Јо ва но вић и Вла да Кра ље ви не Ср би је од лу чи ли су се већ то -
ком рат не 1914. да при бе ру и об ја ве кор пу се гра ђе Ди пло мат ска пре пи ска о
срп ско-аустриј ском су ко бу и Срп ско-аустриј ски су коб и Европ ски рат: ди пло -
мат ски и дру ги до ку мен ти, I–IV. Мо ти ви об ја вљи ва ња на ве де них исто риј -
ских из во ра сва ка ко су би ли по ли тич ке при ро де и про па ганд ног ка рак те ра,
али се во ди ло ра чу на и о по тре ба ма бу ду ћих ис тра жи ва ча Ве ли ког ра та. Оту -
да је об ја вљи ва ње из вор не гра ђе, ка ко су на ве ли са ми при ре ђи ва чи, има ло
„тро ја ки циљ“: омо гу ћи ти срп ској јав но сти да ство ри што вер ни ји суд о
узро ци ма ра та; с „пот пу ном из ве сно шћу“ утвр ди ти ко су „пра ви крив ци за
рат и кр во про ли ће“; пру жи ти бу ду ћим ис тра жи ва чи ма „аутен ти чан ма те ри -
јал за сту ди је о ра ту и ње го вим узро ци ма“.
Де це ни ју ка сни је, ка да је у европ ској по ли ти ци отво ре но пи та ње кри ви -
це за от по чи ња ње Пр вог свет ског ра та, Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, Јо ван
М. Јо ва но вић и Сло бо дан Јо ва но вић сма тра ли су ну жним и ини ци ра ли об ја -
вљи ва ње ди пло мат ске гра ђе срп ске про ве ни јен ци је по све ће не вре ме ну ко је
је прет хо ди ло Ве ли ком ра ту. Ту иде ју је, у го ди на ма 1930–1935, на сто јао да
ре а ли зу је у ви ду књи ге и дво том ног збор ни ка гра ђе Ди пло мат ска пре пи ска
Кра ље ви не Ср би је из у зе тан исто ри чар и до бар по зна ва лац до га ђа ја Вла ди -
мир Ћо ро вић. Ње гов по ку шај, ко ји, услед про ме не по ли тич ке си ту а ци је у
Евро пи (до ла зак Адол фа Хи тле ра на власт у Не мач кој), ни је у пот пу но сти
за вр шен и штам пан, та ко ђе је био мо ти ви сан по ли тич ком по тре бом од ба ци -
ва ња кри ви це за за по чи ња ње ра та, али је све ра ђе но „на чи сто на уч ној осно -
ви“. То, на жа лост, ни је био слу чај са по ку ша ји ма Аустро у гар ске и Не мач ке
да 1915. за пле ње на до ку мен та срп ске др жав не по вер љи ве ар хи ве и гра ђу из
при ват них ко лек ци ја не ко ли ци не срп ских по ли ти ча ра „при ла го де“ и „пре -
кро је“ пре ма сво јим про па ганд ним по тре ба ма и об ја ве је док рат још тра је
(тзв. „Цр ве на књи га“ об ја вље на у Бе чу), не по сред но по ње го вом за вр шет ку
(тзв. „Бе ла књи га“ об ја вље на 1919. у Бер ли ну), у тре нут ку ка да је из но ва
отво ре но пи та ње кри ви це за за по чи ња ње Ве ли ког ра та (про па ганд ни и тен -
ден ци о зни из бор до ку ме на та, об ја вљен у Не мач кој у го ди на ма 1928–1931,
чи ји је „при ре ђи вач“ Ми ло ша Бо ги ће вић), у го ди на ма ка да се Дру ги свет ски
рат при ми цао кра ју (књи га Ве ли ко-срп ска ро ва ре ња пре и по сле из би ја ња
Пр вог свет ског ра та. Том 1, Слу чај Јеф та но ви ћа, Шо ле, Га ври ла, ауто ра Л.
Бит не ра и Х. Иберс бер ге ра).
Го ди не 1964, у тре нут ку ка да је СА НУ на пред лог свог Оде ље ња дру -
штве них на у ка до не ла од лу ку да „са бе ре, сре ди и кри тич ки об ја ви ар хив ску
гра ђу из спољ не по ли ти ке Кра ље ви не Ср би је 1903–1914“, пи та ње од го вор -
но сти за из би ја ње Пр вог свет ског ра та би ло је по но во „отво ре но“ у европ -
ској исто ри о гра фи ји. Да нас, пет де це ни ја ка сни је, ка да је дра го це на збир ка
гра ђе До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914 у сво јој
це ли ни пре да та на уч ној, струч ној и чи та лач кој јав но сти на ко ри шће ње, спор
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око узро ка Пр вог свет ског ра та не са мо да и да ље тра је, већ је под ути ца јем
по ли тич ког чи ни о ца и до дат но ра ди ка ли зо ван. Не мо же мо да се не за пи та -
мо да ли су од го во ри на број на пи та ња о узро ци ма и од го вор но сти за из би -
ја ње Ве ли ког ра та и да нас пи та ње про шло сти или пи та ње бу дућ но сти.
До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914 ну де по -
у зда не на уч не од го во ре и у функ ци ји су уве ћа ња зна ња о епо хи чи је су про -
ти ву реч но сти до ве ле до Ве ли ког ра та. О раз ме ра ма оба вље ног по сла и ње -
го вој сло же но сти упе ча тљи во све до че сле де ћи по да ци:
– пе де сет го ди на ра да на при би ра њу ре ле вант не исто риј ске гра ђе и
ње ном при ре ђи ва њу са ци љем да бу де скло пљен сло же ни мо за ик
до га ђа ја ко ји су прет хо ди ли за по чи ња њу Ве ли ког ра та (це ло ку пан
по сао на при би ра њу гра ђе за по чео је 1964. го ди не);
– три де сет пет го ди на пу бли ко ва ња до ку мен та ци је (пр ва књи га гра ђе
об ја вље на је 1980. го ди не);
– VII књи га гра ђе уну тар ко јих је ма те ри ја из ло же на пу тем 24 све ске
и 4 књи га до дат ка – укуп но 42 то ма гра ђе;
– 15. 761 пу бли ко ва них до ку ме на та;
– 29.279 стра ни ца тек ста;
– из у зет но бо га ти реч ник ста рих ре чи и из ра за ко ји омо гу ћа ва бо ље
сна ла же ње у из вор ној гра ђи;
– обим ни ре ги стри ко ји го во ре о ви со ко пер со ни фи ко ва ној при чи ко -
ју при по ве да из вор на гра ђа.
Све до че ње при бра них до ку ме на та је ви ше знач но. Она пре вас ход но го во-
ре о исто ри ји, о пе ри о ду не што ду жем од де це ни је, у ко ме су вид на го то во
сва ис ку ше ња срп ске мо дер не исто ри је – ди на стич ке сме не, на гле про ме не
спољ но по ли тич ког и уну тра шњег по ли тич ког кур са, за во дљи ве иде је ко је
оп се да ју ге не ра ци је, суб вер зив на де лат ност за ве ре нич ких гру па, ди пло мат ске
кри зе, еко ном ске бло ка де, при ти сак ве ли ких си ла, устан ци и бу не про тив не -
прав де, на пу шта ње ста рих и ис ку ша ва ње но вих са ве зни шта ва, оку па ци је и
анек си је те ри то ри ја на ко ји ма жи ви срп ски на род, те рор и зу лу ми ко ји ма су
Ср би из ло же ни, се о бе, ег зо ду си, са ти ра ња, ра то ви ко ји ме ња ју ге о по ли тич ку
ма пу Бал ка на и про из во де трај на не при ја тељ ства бал кан ских на ро да и др жа-
ва, утро шак ге не ра циј ских енер ги ја на по ди за њу и очу ва њу др жа ве, успо ни
и по ср та ња ко ја убр за ва ју или успо ра ва ју све ви до ве исто риј ских про це са,
са ра јев ски пуц њи ко ји од ре ђу ју смер ко јим ће кре ну ти исто ри ја Ср би је,
Евро пе и све та у ХХ ве ку.
У исто вре ме пре зен то ва ни до ку мен ти има ју и при по ве да ју соп стве ну
исто ри ју. То је исто ри ја исто вре ме ног чу ва ња и не до пу сти вог не ма ра пре ма
исто риј ској гра ђи, са ти ра ња, са кри ва ња, ева ку а ци ја, оште ћи ва ња, од но ше ња
и вра ћа ња, за гу бљи ва ња и кра ђа, оту ђи ва ња, ра се ја ва ња, фал си фи ко ва ња,
му ко трп не и ни ка да пот пу не ре сти ту ци је, са би ра ња и ком пле ти ра ња де ва -
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сти ра них ар хив ских збир ки и ко лек ци ја. Са под јед на ком те мељ но шћу мли -
но ви исто ри је су мле ли срп ски на род као и до бра ство ре на од ње га. У пи та њу
је исто ри ја ко ја се по на вља ла не ко ли ко пу та у ХХ ве ку.
Нај зад, са бра ни и об ја вље ни до ку мен ти су све до чан ство о на по ри ма да
ра ци о нал но зна ње о про шло сти и исти на ко ју они пре до ча ва ју над вла да све
по ку ша је по ли тич ке зло у по тре бе и ван на уч не ре ви зи је исте те про шло сти.
У том сми слу пре зен то ва ни до ку мен ти у функ ци ји су сти ца ња по у зда ног зна -
ња о про шло сти и пот по ра те жњи да се исти на о узро ци ма, по во ду, ви нов -
ни ци ма Ве ли ког ра та са зна и са оп шти.
О ка квој је еди ци ји реч? Са бра на и пре зен то ва на до ку мен та про го ва -
ра ју о исто ри ји Ср би је, Бал ка на и Евро пе ко ја по чи ње ди на стич ком сме ном
на пре сто лу Ср би је, а за сво ђу је се пуц њи ма у Са ра је ву и по чет ком Ве ли ког
ра та. Об ја вље ни до ку мен ти су по свом ти пу, са др жа ју, оби му, фор ми, ме сту
на стан ка, зна ча ју ве о ма раз ли чи та. У пи та њу су из ја ве, са оп ште ња, ин фор -
ма ци је, ре а го ва ња, из ве шта ји, за пи сни ци, суд ска ак та, ана ли зе, од лу ке, но те,
про гла си, жал бе, мол бе, упут ства, за бе ле шке, де ман ти, про ме мо ри је, ела бо ра -
ти, екс пер ти зе, пре пи ска, уго во ри, та ри фе, из во ди, на и ме но ва ња и сме не…
Из ло же ни хро но ло шким ре дом, ти из во ри чи не је дин стве ну це ли ну ко ја
осве тља ва про цес ко ји мно штву до га ђа ја, ко ји су прет хо ди ли Пр вом свет -
ском ра ту, да је сми сао.
Ма па про сто ра ода кле се огла ша ва ју увек ве о ма до бро ин фор ми са не
срп ске ди пло ма те и све до че о ва жним до га ђа ји ма, по ја ва ма и про це си ма, ве -
о ма је раз у ђе на. У пи та њу су пре сто ни це европ ских и ва не вроп ских зе ма ља
(Па риз, Бер лин, Беч, Бу дим пе шта, Пе тров град, Лон дон, Рим, Ца ри град, Же -
не ва, Ва шинг тон…), глав ни гра до ви бал кан ских др жа ва (Ати на, Со фи ја, Бу -
ку решт, Це ти ње, Ти ра на…), ме ста и те ри то ри је на ко ји ма је жи вео срп ски
на род (Бе о град, Ниш, Ско пље, При зрен, При шти на, Ђа ко ви ца, Би тољ, Сје -
ни ца, Са ра је во, Но ви Сад, Со лун…). Из во ри ин фор ми са ња су та ко ђе раз ли -
чи ти, од Вла де и ми ни стар ста ва Кра ље ви не Ср би је и стра них др жа ва, пре ко
по слан ста ва и ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни шта ва Ср би је у ино стран-
ству и акре ди то ва них стра них по сла ни ка и кон зу ла у Ср би ји, до Срп ске пра во-
слав не цр кве, ње них цр кве но-школ ских оп шти на и по је ди на ца раз ли чи тог
дру штве ног ста ту са и про фе си о нал ног про фи ла (по ли ти ча ри, ин те лек ту ал -
ци, вој ни ци, јав ни и на ци о нал ни рад ни ци, обич ни гра ђа ни…). Пот пи сни ци
до ку ме на та су кру ни са не гла ве, пред сед ни ци вла да, ми ни стри, ге не ра ли, на -
уч ни ци, ди пло ма те, ви со ке вер ске ста ре ши не, љу ди од име на и ин те гри те та,
али и број ни тр гов ци, учи те љи, за на тли је, вој ни ци, на ци о нал ни рад ни ци, ло -
кал ни по ли ти ча ри, слу жбе ни ци, пи са ри, чи ја су име на из бле де ла из све сти
са вре ме ни ка.
Сва ка од об ја вље них књи га, бу ду ћи да об у хва та ју гра ђу на ста лу у од -
ре ђе ним хро но ло шким пе ри о ди ма (књи га I: 1903–1905, то мо ва 6, 1.889 до -
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ку ме на та; књи га II: 1906–1907, то мо ва 8, 2.559 до ку ме на та; књи га III: 1908–
1909, то мо ва 8, 2.269 до ку ме на та и до да ци I–IV за пе ри од 1903–1908, то мо ва
4, 1.250 до ку ме на та; књи га IV: 1910–1911, то мо ва 8, 2560 до ку ме на та; књи га
V: 1912, то мо ва 3, 2.017 до ку ме на та; књи га VI: 1913, то мо ва 4, 1.770 до ку -
ме на та; књи га VII: пр вих се дам ме се ци 1914, 1.447 до ку ме на та) има сво је
по себ но сти и сво је те ме, али по сто је и те ме ко је се по пут ка кве „цр ве не ни -
ти“ про вла че кроз це лу збир ку из во ра. Ме ђу њи ма су од по себ ног зна ча ја
до ку мен ти ко ји све до че о: од но су Кра ље ви не Ср би је са ве ли ким си ла ма (Ру си-
ја, Аустро у гар ска, Не мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Тур ска)
и су сед ним бал кан ским др жа ва ма (Бу гар ска, Грч ка, Ру му ни ја, Цр на Го ра,
Ал ба ни ја); ме ђу соб ним од но си ма ве ли ких европ ских си ла; уну тра шњој и
спољ ној по ли ти ци ве ли ких си ла; ме ђу соб ним од но си ма бал кан ских др жа ва;
уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци бал кан ских др жа ва, од но си ма ве ли ких си ла
и бал кан ских др жа ва. Од ве ли ке ва жно сти су и по себ но из дво је на пи та ња
ко ја од го ди не до го ди не до би ја ју или гу бе на ак ту ел но сти по пут: срп ског
пи та ња (по ло жај срп ског на ро да у европ ској Тур ској и Аустро у гар ској), за -
вере нич ког пи та ња, ма ке дон ског пи та ња, ал бан ског пи та ња, из бе глич ког пи -
тања, ре форм ског пи та ња, ју го сло вен ског пи та ња, пи та ња ја дран ских же ле -
зница, те ро ра, по сто ја ња на ци о нал них и ре во лу ци о нар них ор га ни за ци ја и
дру го. Угло ви по сма тра ња по ја ва и про це са су број ни, ме ђу соб на про жи ма ња
до ку ме на та дра го це на и под сти цај на, са ми из во ри ве о ма ре чи ти.
При бра ни до ку мен ти све до че да срп ске ди пло ма те: „бал кан ско пи та ње“
сма тра ју ску пом „сит них и круп них ис кљу чи во сти и ла ко за па љи вих су ко -
ба“ и оту да са ве ту ју опре зност и па жљи вост при ли ком ње го вог ре ша ва ња;
су ге ри шу да тре ба „сми ри ва ти до га ђа је“ и „кон тро ли са ти про це се“ чи је је
рас плам са ва ње у су прот но сти са вла сти тим ин те ре си ма; пре по ру чу ју опре зно
де фи ни са ње вла сти тих спољ но по ли тич ких ин те ре са уз ува жа ва ње по тре ба
дру гих бал кан ских на ро да; упо зо ра ва ју да се тре ба кло ни ти кри за ко је убр -
за ва ју исто риј ске про це се и во де ка за у зи ма њу не по мир љи вих по зи ци ја и
на су прот то ме за ла жу се за ди ја лог ко ји не ми нов но во ди „отва ра њу“ и „уоб -
ли ча ва њу“ спољ но по ли тич ких ал тер на ти ва; упо зо ра ва ју да тре ба из бе га ва ти
су ко бе са ве ли ким си ла ма, по себ но са Аустро у гар ском.
Збир ка из во ра До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Ср би је 1903–1914 по -
твр ђу је да исто ри о гра фи ја ни је ре зул тат ра да јед ног на уч ни ка, ни ти плод јед -
ног тре нут ка, већ учи нак ду го роч ног „вре ња све сти“ и прег ну ћа ви ше ге не -
ра ци ја ко је ства ра ју у јед ној кул ту ри. Од бор за при ку пља ње и об ја вљи ва ње
гра ђе о спољ ној по ли ти ци Ср би је 1903–1914, фор ми ран 1964. го ди не, чи ни -
ли су Јор јо Та дић и Пе тар По по вић (ру ко во ди о ци), Ва са Чу бри ло вић, Ми -
лан Бар тош, Вла ди мир Де ди јер, Бран ко Па ви ће вић, Дра го слав Јан ко вић и
Ди ми три је Ђор ђе вић (се кре тар). Не што ка сни је, чла но ви од бо ра по ста ли су
Ра до ван Са мар џић, Жи во та Анић и Ду шан Лу кач (се кре тар). Пред ви ђе но је
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те 1964. да це ла еди ци ја има 7 књи га и 14 све за ка. Да нас је пред на ма ви ше -
стру ко ве ћа збир ка исто риј ских до ку ме на та, чи ја 42 то ма пот пи су ју као при -
ре ђи ва чи Љи ља на Алек сић Пеј ко вић (при ре ди ла 7 то мо ва са ма и 21 том у
ко а у тор ству), Ми ха и ло Вој во дић (7 сам и 4 у ко а у тор ству), Кли мент Џам ба -
зов ски (1 сам и 8 у ко а у тор ству), Жи во та Анић (11 у ко а у тор ству), Вла ди мир
Де ди јер (2 у ко а у тор ству), Ду шан Лу кач (2 сам) и Ан дри ја Ра де нић (2 сам).
Уред ни ци из да ња би ли су Ва са Чу бри ло вић, Ра до ван Са мар џић и Ва си ли је
Кре стић, ко ји је сво је зна ње и струч ни „пе чат“ ути снуо ве ћи ни из да ња.
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